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プロジェクト
2ROAT プロジェクト
平成18-19年度
「機関リポジトリの評価システム」
主担当: 千葉大学
分担機関: 三重大学
平成20-21年度
「機関リポジトリ評価のための基盤構築」
代表機関: 千葉大学
連携機関: 北海道大学, 東北大学, 金沢大学,  大阪大学
平成22-24年度（予定）
「機関リポジトリ
アウトプット評価の標準化と高度化」
代表機関: 千葉大学
連携機関: 東北大学, 筑波大学
3ROAT とは？
・ 「機関リポジトリアウトプット評価システム
(Repository Output Assessment Tool)」の略
称
・ 機関リポジトリのアクセス・ログから検索エン
ジンの情報収集のためのアクセスやダブルク
リックなどによる重複アクセスを除去
・ 各機関でインストールを必要としない ASP 的
なプログラムによる自主的かつ簡便なアウト
プット指標の取得
・ 統一的な基準でのアクセス・ログの処理によ
るアウトプット指標の標準化
4閑話休題
・ 平成20年度から文部科学省の「学術情報基
盤実態調査」（旧・大学図書館実態調査）にお
いて，機関リポジトリに関する調査が行われ
ている。
・ 朝日新聞出版から刊行の「大学ランキング」
でも2010年版から機関リポジトリの項目があ
がっている。
5「大学ランキング」の論文搭載件数と
IRDB※の「本文あり」件数との比較
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※ IRDBコンテンツ分析システム (http://irdb.nii.ac.jp/analysis/)
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リポジトリのタイプ別比率※
※ 「大学ランキング」2011年版の論文搭載件数でランキングされた大学のうち，
2010年10月でIRDBの論文数が多い大学における，同月データでの比率
7「大学ランキング」のダウンロード件数
2010年版 (2008年4-9月)
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2011年版 (2009年4-9月)
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8ROAT の効果
・ 大規模機関の評価が高くなりがちな収録コン
テンツ数などの“インプット”中心の評価から，
利用度に基づく“アウトプット”による評価への
変換
・ 「利用されている」というプロモーション材料の
提供
・ 利用傾向に基づくコンテンツ収集方針策定の
実現
9ROAT の利用
http://roat.LL.chiba-u.ac.jp/xoops/
10
UsrCom とは？
平成20-21年度
「ユーザ・コミュニティ構築による
持続可能なシステム改善の枠組みの形成」
代表機関: 千葉大学
連携機関: 大阪大学, 広島大学, 島根大学,  香川大学
・ 機関リポジトリ未設置機関が手軽にソフトウェ
アの操作を体験し，円滑な導入を計画できる
環境の構築
・ 既存の情報交換の場に比べて“初歩”に特化
した情報交換の場の構築
11
UsrCom の登載ソフトウェア
・ NetCommons2
・ DSpace 1.4
・ DSpace 1.5
・ E-repository (無償版)
・ WEKO
・ XooNIps
・ eSciDoc (外部サイト)
12
UsrCom の利用
次に，ここか
ら利用登録!
http://usrcom.LL.chiba-u.ac.jp/usrcom/
まずは，この下の
記載内容を確認
